






(キーワード:アメリカ学校音楽教育史 ウッドブリッジ メーソン ペスタロッチ主義唱歌教授法，帰納法的な教授システム)
はじめに
アメリカの公立学校への唱歌教育の導入は，教育啓蒙









































(Vocal Music as a Branch of Cornrnon Education) Jという
講演と彼が編纂した「アメリカ教育年報 (Arnerican
Annals of Education and Instruction) Jの論考の中から，彼
が抱いていたペスタロッチ主義の教授原理に関する一般
的な見解を明らかにし，彼が紹介したペスタロッチ主義





















































イファー (M.T. Pfeifer， 1771 "-' 1849)とネーゲリ (H.
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一一 Woodbridge's thought of the Pestalozzianism on Music Instruction -
Makoto NAGASHIMA 
Wrn. C. Woodbridge (1794 '"-' 1845)， who was an educational rnotivator， introduced Vocal Music Education based on 
Pestalozzianisrn in Gerrnany and Switzerland. This paper argues about the character of Pestalozzianisrn on Music Instruction in 
the United States of Arnerica in the 19th Century， frorn Woodbridge' s lecture，“On Vocal Music as a Branch of Comrnon 
Education，" and his journal，“Arnerican Annals of Education and Instruction. 
Woodbridge was influenced by Fellenberg' s School in Hofwyl. Because， he was lot of artic1es about this school， inhis 
journals. Fellenberg' s school was an ec1ectic schooT based on the revised Pestalozzianiarn. This shool had Hurnanistic， 
Philanthropic， Pestalozzian' s thought. This school ai，rned at nurturing hurnanistic and practical knowledge as well as sense-
irnpression. Woodbridge learned the Pestalozzian Systern of Education and Instruction in this school. Therefore， he introduced 
rnusic teaching rnethod in this school， asPestalozzianisrn on Music Instruction. Especially，“the Inductive Systern of Instruction，" 
which was introduced by hirn as a Pestalozzianisrn on Music Instruction， was learned in this schooL Lowell Mason (1792 '"-' 
1872) and Elarn I ves (1802 '"-' 1864) who were rnusic instructor in the United States of America， were influenced by this systern. 
They published Guidebooks for vocal rnusic teaching， each other， based on this systern. 
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